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ABSTRAK
Perawat yang bekerja di IGD, dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan perawat yang bekerja di ruang
lain. Perawat IGD harus memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam menangani pasien dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu
perawat IGD rentan mengalami stres kerja. Perawat membutuhkan usaha untuk beradaptasi dalam menghadapi stres kerja yang
disebut manajemen stres. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen stres pada perawat IGD Rumah Sakit
Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Desain penelitian deskriptif eksploratif. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling
dengan 30 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam bentuk skala likert yang terdiri dari 25 item
pernyataan. Dari hasil penelitian diperoleh manajemen stres perawat ditinjau dari aspek melakukan aktivitas fisik berada pada
kategori baik dengan persentase 56,7 %, ditinjau dari aspek mencari dukungan sosial berada pada kategori baik dengan persentase
56,7%, ditinjau dari aspek menggunakan komunikasi yang asertif berada pada kategori kurang dengan persentase 56,7 %, ditinjau
dari aspek melakukan praktik spiritual berada pada kategori baik dengan persentase 66,7%, dan ditinjau dari aspek humor berada
pada kategori kurang dengan persentase 53,3%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa manajemen stres pada perawat IGD Rumah
Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh berada pada kategori baik dengan persentase 53,3%. Berdasarkan hasil penelitian
diharapkan kepada perawat IGD Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dapat mempertahankan sekaligus
meningkatkan kemampuannya dalam mengendalikan stres secara efektif.
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